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LA CARTA DE DOTE DEL HIDALGO 
MALLORQUÍN DON DIEGO BRAVO DE 
VILLASANTE Y MESQUIDA (1728) 
J O S É L U Í S B A R R I O M O Y A * 
En un reciente y bien documen tado trabajo, aparecido cn esta m i s m a revista, Onofre 
V a q u e r B e n n a s a r ana l izaba c u m p l i d a m e n t e la inmigrac ión a Mal lo rca a lo largo de la 
segunda mitad del siglo X V . 1 Según el c i tado es tudio llegaron a Mal lorca cn aquel per iodo 
de t i empo un total de 577 personas , entre las que no se incluían, por razones obvias , a los 
numerosos comerc iantes y mercaderes que constantemente arribaban a la isla. La mayor ía de 
los recién l legados procedían de los diversos reinos de la Corona dc Aragón, pero también de 
Italia, Cast i l la e incluso de Serbia. 
El porcen ta je m á s al to de inmigran te s lo cons t i tu ían mar ine ros y o t ras gen te s 
re lac ionadas con el m u n d o náutico, y ello era lógico si t enemos en cuenta el a l to g rado de 
desarrol lo que los es tudios cartográficos liabian a lcanzado cn Mallorca durante toda la Edad 
Media . Pero además de aquel los profesionales llegaron también a la isla otros especial is tas , 
ta les c o m o pla teros , ca rp in te ros , vidrieros, mol ineros , bordadores , p in tores , ca rn ice ros y 
te jedores . Dc aquel las 577 personas un 6% fueron mujeres , con tándose a lgunas casadas y 
viudas , asi c o m o varias cr iadas, concub inas y prosti tutas. Todas ellos, h o m b r e s y mujeres , 
llegaron a Mallorca con la esperanza dc encontrar allí un nivel de vida más d igno. 
C u a n d o Mal lorca y el resto dc las Baleares entraron a formar parte de la Monarqu ía 
h i spana la inmigración a las islas cont inuó sin interrupción, aunque hubo a lgunos cambios 
con respecto a la profesión de los recién llegados, ya que se empieza a registrar la arribada de 
funcionar ios reales env iados por la C o r o n a cn mis iones oficiales . En este caso se deb ió 
encont ra r el h ida lgo to ledano Don García dc Vi l lasantc , nac ido en la local idad de Ocaña , 
quien l legó a Mal lo rca a fines del s iglo XVII o p r inc ip ios dc la cen tu r ia s iguen tc . La 
es tancia del caba l le ro to ledano en la isla medi te r ránea debió ser definit iva o en su defecto 
muy larga, puesto que cn Pa lma contrajo mat r imonio con Doña Isabel Mesquida y fruto de 
aquella unión nació un hijo, Don Diego Bravo dc Vil lasantc y Mesquida , el cual , años más 
tarde, se t rasladó a Madr id , tal vez para solucionar a lgunos asuntos familiares re lacionados 
con la herencia paterna y en donde contrajo mat r imonio con una d a m a de la Cor te . De esta 
manera el 25 de enero de 1728, Don Diego Bravo de Villasantc y Mesquida declaraba ante el 
escr ibano madr i leño Manuel Espinosa que era "natura! dc la ziudad de Pa lma en el re ino de 
Mal lorca y vec ino dcs ta Cor te" . Af i rmaba a s imi smo que era hijo de Don Garc ía Bravo de 
Vil lasantc "natural de la villa de Ocaña" y de Doña Isabel Mesquida , que lo era de la ciudad 
de Pa lma, a m b o s ya f a l l e c i d o s . 2 T o d a esta declaración la hacia el caba l le ro mal lorquín por 
Institución tic Estudios Complutenses 
Onofre V A Q U E R B E N N A S S A K - Tnmigrnnts ;t Mallorca a la segunda meitat del segle X V " , BSAL, 
51. Palma de Mallorca, 1995). 125-139. 
El apellido Mesquida es dc anliguo origen mallorquín y miembro destacado de aquella familia fue el 
nolable pintor Guillem Mesquida (1675- I7J7i, lan elogiado por Ceán Bermúdez y a quien Furió dedicó 
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estar a pun to dc cont raer ma t r imon io con la señora Doña Maria Teresa Ninfa Múñiz , hija de 
Don Alonso Múñiz y de Doña Maria Paula Fernández dc Madrigal , todos el los naturales de 
Madrid. 
Las capi tu lac iones mat r imonia les dc los futuros esposos se firmaron en Madrid el 4 
de enero de 1728, y cn ellas quedaban minuciosamente especificados todos los bienes que la 
nov ia apor ta r ía a la unión , cuyo valor ascendía a la e levada cant idad dc 9 2 0 0 0 reales de 
ve l lón , de los c u a l e s 7 7 0 0 0 c o r r e s p o n d í a n al va lo r "de d i fe ren tes p i n t u r a s , e spe jo s , 
t ap i ce r í a s , ropa b l a n c a y o t ros v ienes dc o m e n a j e de casa , plata labrada y j o y a s de 
d iamantes" , mientras que los 15000 restantes los recibiría Don Diego Bravo de Vil lasante y 
Mesquida en efectivo "para los gastos dc boda".-' A todo ello había que añadir diversos bienes 
y alhajas que D o ñ a Mar ía Teresa recibió de parientes y amigos , entre las q u e se contaban 
numerosas j o y a s y a lgunas pinturas , des tacando entre estas úl t imas una Virgen con el Niño 
"copia de la escuela del Caval lero M á x i m o " y doce láminas con escenas de la vida de Mar ía 
varias de ellas "copias de la escuela de Rubens" . 
Los tasadores dc todas aquel las pertenencias fueron el escultor Juan de Vil lanueva, el 
eban i s t a J o s é Sob r ino , el p in tor J e r ó n i m o Ezquer ra y el t ap icero Manue l de L ina res , 
mien t ras que se omi te el nombre o nombres dc los artífices que se encargaron de valorar las 
j o y a s y los objetos de plata. 
Juan de Vi l l anueva nac ió en Pola de Sicro (Astur ias) el 5 de enero de 168 i . M u y 
joven se t ras ladó a Madr id donde ingresó en el taller del escultor vall isoletano Pedro Alonso 
de los R Í O S . Ca sado en dos ocas iones , de aquel las uniones nacieron siete hijos, entre el los 
los célebres arquitectos neoclásicos Diego y Juan dc Vil lanueva. 
Juan de Vi l lanueva trabajó mucho para iglesias y conventos madr i leños , aunque por 
desgracia muchas de ellas se han perdido a causa de los numerosos incendios y destrucciones 
que afectaron a los templos dc la villa y Cor te . Afor tunadamente han l legado hasta nuestros 
dias , no sin mut i lac iones y desper fec tos , las imágenes de San Caye t ano , San André s y la 
Virgen del Favor que se encuent ran cn la fachada dc la iglesia dc San Caye t ano , en las que 
intervino, j u n t o con Vi l lanueva , su ye rno el también escultor Andrés de los H e l g u e r o s . 4 
T a m b i é n rea l izó Vi l l anueva a lgunas de las es ta tuas de los reyes de E s p a ñ a con 
des t ino a la balaustrada del palacio real. Juan dc Vil lanueva falleció en Madr id el 14 de ju l io 
de 1765. 
Por lo que respecta a Je rón imo Ezquerra fué un pintor puente entre los s iglos XVII y 
XVII I . N a c i d o en Madr id hacia 1660, deb ió ser d i sc ípu lo dc Car rcño cuyas Inmacu ladas 
imita con acierto. Su obra mas famosa es la Alegor ía del agua (Madrid, M u s e o de Prado) en 
"donde se muestra excelente seguidor de la tradición del paisaje cortesano ve lazqueño" . 5 
L a tasación se real izó de la siguiente manera: 
una interesante monografia Vicenç FUKIó 1 KOBS: En Guillem Mesquida. pintor mallorquí, Palma de 
Mallorca, 1919. 
tí 
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo - 15113, fol . 39-45. 
Maria Luisa TARRüGA- "Las esculluras de la fachada de San Cayetano de Madrid: Juan de 
Villanueva y Andrés de los Hclgueros". Anima Español de Arle, L1X. 236. Madrid. 1986, 386-400. 
Alfonso E. PÉREZSáNCHt-Z: Panuro barroca española (1ÓOO-I750). Madrid. Cátedra, 1992,408. 
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- P r imeramen te dos espejos gandes de a z inco quar tas de luna 
con sus m a r c o s ta l lados y d o r a d o s , lasados por Juan de Vi l l anueva 
archit teto y escul tor cn 300 rs. 
- mas dos niños dc Ñapóles , el uno San Juan y el otro dc Jesús , 
con sus peanas doradas ygualcs , lasados por el m i s m o en 1200 rs. 
- dos escaparates dc concha y é b a n o embu t idos cn nácar con su 
vasa y cornisa y sobre cuerpos con d iez y seis xpistales en los cos tados 
cada uno y dos de media vara en la puerta, con sus bufetes cubier tos de 
ébano y marfil tasados por Joseph Sobr ino en 1200 rs . 
- dos bufetes de palo san to s a l o m ó n i c o s , de siete quar tas de 
largo y una vara de ancho con dos piedras de pasta embu t idas de varios 
colores tasados por el m i s m o en I 100 rs. 
- mas un tocador con su Cerradura y llave dc plata de Ñapóles , 
bordado con un xptal. enz ima tasado por el m i s m o en 360 rs, 
- dozc laminas dc la vida dc Nues t ra Señora escue la f lamenca, 
con sus marcos de c b a n o , las m a s dc el las copias de ta e scue la de 
Rubens , tasada cada una por Don G e r ó n i m o Ezquer ra , p intor en es ta 
Corte cn seicientos reales ympor tan todas, 7200 rs, 
- una tapicería de boscaje fina, copia de Rubens , con sus zenefas 
en lazadas , que se c o m p o n e de doze paños y tiene de cor r ida treinta y 
seis anas por seis de caida, tasada por Manue l de Linares , tapicero en 
esta Cor te en 18900™, 
- una a l fombra turca de nuebe baras tasada por el m i s m o de 
diferentes colores , 405 rs. 
P L A T A . -
D o ñ a Mar ia Teresa Ninfa Múñiz llevó a su ma t r imon io con el caba l le ro mal lorquín 
toda una serie de objetos dc plata, tasados cn su conjunto cn la cant idad de 9635 reales de 
vellón y que fueron los que a continuación se reseñan: 
- doze cucharas y dozc tenedores a la moda , una pa langana de 
plata, un ja r ro de plata con pie, pico y asa, quatro candeleros cuadrados, 
los dos con bolas por pies con sus m e c h e r o s ochavados , un belon de 
plata sc i sebado con su c o l u m n a sa lomónica y volla de tres mecheros y 
t apador con una figura, un sa le ro de pla ta r e d o n d o s doze p la tos 
t r incheros dc y lo a b a x o , dos azafa tes de pla ta a o b a d o s g r a n d e s y 
zicelados desiguales, mas una muestra dc relox. 
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- una j o y a grande de a lamar dc oro, el reberso tal lado y p icado , 
fundado sobre una varilla dc yerro y dos ganchos de plata sobre dorada, 
c o m p u e s t a de ojas g randes y med ianas y cogol los y engas t e s y t res 
rosas que ha/.en medios , guarne/ . ida todo con t resc ientos y t reinta y 
zineo diamantes rosas y delgados, 2426 ducados de plata. 
- d o s ar racadas de oro, el reberso tal lado, compues t a s dc dos 
aril los, dos copetes de ojas y s e i s pendientes guarnecidos con /.inquenta 
y seis d iamantes , 202 ducados dc plata. 
- otras dos a r racadas de oro , el reberso tal lado, compues t a s de 
dos arillos y dos pendientes dc ojas, cchuras dc a lmendras , guarnczídas 
con veinte y ocho diamantes , 92 ducados de plata. 
- una sorti ja de o r o pu l ido guarne/ . ída con treze d i a m a n t e s 
delgados, 52 ducados dc plata, 
- otra sortija de oro pul ido guarnec ida con siete esmera ldas , la 
mayor que ha /e medio quadrada prolongada 80 ducados de plata. 
- quatro botones ygua lcs dc oro con sus esezi l las de lo mismo , 
et reberso con su e sma l t ado de colores guarnec idos con veinte y ocho 
esmeraldas , 80 ducados de plata. 
- una c ruz dc d i a m a n t e s con su botón dc o ro , los rebersos 
t a l l ados , el bo tón a o b a d o con onze d i a m a n t e s y la c r u z hechura 
quadrada guarnecida con treinta y dos diamantes rosas, 1 144 rs. 
Pero ademas dc todo ello Doña llana Teresa aportó numerosos vestidos, colchones 
sabanas y ochenta varas de encaje, así c o m o un cofre nuevo dc baqueta, tasado en 150 reales 
y "una cama de tablas nueva dada de blanco en que se yncluye haberla puesto a la ymperial 
con su vastidor y barilla de yerro", que lo fue en 360 reales. 
V I E N E S Y A L A X A S OUH HAN D A D O A LA D I C H A D O Ñ A M A R I A T E R E S A 
N I N F A P A R I E N T E S S U Y O S Y DE D I C H O S S U S P A D R E S . 
- Pr imeramente una Nuestra Señora con el n iño en los brazos 
pintada en lamina con su mareo de concha y molduras de chano de la 
escuela del Cnvullero Máx imo, lasada pot Gerónimo Ezquerra cn 600 
rs, 
- mas otro quadro de Nuestra Señora de a quarta cn quadro 
embut ido el friso y moldura dorada con un cordoncil lo dc seda lasada 
por el m i s m o en 6í)0 rs. 
JOYAS. -
LA CARTA DE DOTE DE DIEGO BRAVO DE VILLASANTE 
D I A M A N T E S . -
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- una garganti l la que se compone dc veinte y ocho piezas de oro 
pulido, las qualorze y guales, quadradas prolongadas y treze angostas 
que sirven de entre piezas y las otras restantes que tienen pendientes de 
ojas caladas y lodo esta gaurnezido con ziento y quarenta y siete 
d iamantes delgados, fondos y rosas, 708 ducados de plata. 
- una joya redonda de piedras y calada de oro, el reberso pulido, 
una chapa engoznada que haze forma de caxa compuesta de oxas y 
qua t ro sobrepuestos y en medio una orla guarnczída de nobenta y tres 
d iamantes rosas y delgados, 910 ducados dc plata. 
- otra joyi ta y copete de oro. el reberso tal lado y picado, 
compues ta de ojas y engas tes y en medio un bisel engas tado un xptal. 
y debaxo del un San Antonio hecho dc zcra guarnozido con setenta y 
zinco diamantes rosas, 250 ducados dc plata. 
- otra joyi ta hechura dc tiesto de plata, el reberso tal lado y 
dorado , compues ta de oxas y un cogol lo y un jarronzi l lo de oro 
esmal tado de verde y colores y unas frutas, guarnez.ido todo con treinta 
y tres d iamantes rosas y delgados, 96 ducados de plata. 
- una piochila dc hechura de pluma dc plata, compues ta dc unos 
encont rados de engastes y unas ojas y en medio una rosilla y tres 
florecitas pintadas de azul y la una cn b lanco y seis pendientes 
guarnczido todo con quarenta y tres d iamantes rosas le varios tamaños 
y z inco esmeraldas , 100 reales. 
- un relicario de oro quadrado prolongado, el reberso tallado y 
picado guarnczido con veinte y siete esmeraldas de varios tamaños y en 
med io un visel y contrabisel con sus dos xpistalcs y debajo una firma 
d e Santa theresa, 88 ducados de plata. 
- una caxa de oro aobada de ojas, 1297 rs. 
- una joyi ta de d iamantes cn forma de venera con un San 
Anton io dentro , 600 rs. 
- un pali l lero de plata embu t ido en nácar, 242 rs. 
- una almoadi l la dc charol negro en forma de cofrecillo, 300 rs. 
- un rcloxilo dc xptal. . 90 rs. 
Una vez finalizada la tasación dc los bienes de Doña Maria Teresa Ninfa Múñiz , Don 
D i e g o B r a v o de Vi l l asan tc y M e s q u i d a dec l a raba ante el ya c i t ado e s c r i b a n o Manue l 
Esp inosa "que da y o to rga carta dc pago y rezibo de dote cn favor dc su futura esposa" por 
los bienes que la ci tada señora aportaba a la unión. 
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RESUMEN 
El cuatro de cuero de 1728 se firmaban cn Madrid las capitulaciones matrimoniales 
entre el hidalgo mallorquín Don Diego Bravo dc Villasante y Mcsquida y la dama 
madrileña Doña María Teresa Ni nía Múñiz. En el citado documento quedaban 
minuciosamente especificados los bienes que la novia aportaba a aquel enlace, éntre-
los que se incluían muebles dc concha, ébano y palo de santo, esculturas, pinturas y 
una magnífica colección dc joyas y objetos dc plata, que certificaban el ventajoso 
matrimonio contraido por Don Diego Bravo de Villasante y Mcsquida. 
RESUMEN 
The marnage settlement belween the Majorcan noblcman Don Diego Bravo de 
Villasante y Mcsquida and thc lady Doña María Teresa Ninfa Muñiz of Madrid was 
signed the 4th of January. 1728. in Madrid. Thc aforamentioned document specified in 
a very detailed way thc dowry brought by thc bride to that marriage. which eontained 
among oiher things, pieces ot íurnilure of shell. ebony and lignitnt vitae. sculpturcs, 
paintings and a magniíicent eollection of jewels and sil ver articles, which 
demonstrated how advaniagcous thc marriage contracted by Don Diego Bravo de 
Villasante y Mcsquida was. 
